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Pendidikan moral hendaknya ditanamkan mulai dari kecil, sehingga moral benar-
benar tertanamkan dan berkembang menjadi karakter anak. Di Indonesia 
pendidikan moral sumbernya sangat beragam, salah satunya adalah Di Zi Gui. Di 
Zi Gui merupakan ajaran moral yang berasal dari tokoh Konfusius, berisi standar 
untuk menjadi murid atau anak yang baik di dalam maupun di luar keluarga. 
Sayangnya saat ini masih belum ada media pembelajaran Di Zi Gui yang menarik 
dan cocok untuk anak-anak. Salah satu media belajar untuk anak adalah buku 
ilustrasi, di mana gambar dapat membantu anak memahami isi teks bacaan dan 
mengembangkan kreatitifitas anak. Penelitian dilakukan melalui wawancara, 
kuesioner, studi eksisting, dan studi literatur. Proses dilanjutkan dengan 
perancangan buku menggunakan metode dari Robin Landa dan dihasilkan buku 
berisi pelajaran moral Di Zi Gui melalui cerita dan gambar dilengkapi dengan 
evaluasi berbentuk kegiatan untuk anak yang dapat mengasah moral dan 
kemampun berpikir anak. diharapkan dengan buku ini pembelajaran moral menjadi 
lebih menarik dan menyenangkan serta dapat membantu anak dalam meresapi 
pelajaran moral. 





Moral education should be taught at an early age, so the moral value would be 
deeply embedded and become their character. In Indonesia, there are a lot of 
sources that teach moral education, one of them is Di Zi Gui. Di Zi Gui was taught 
by a philosopher called Confucius that emphasizes the standard for being a good 
child, both in family and society. Unfortunately, the books that are available today 
aren’t made spesifically for kids nor suitable for kids. One of the media that are 
used in children’s education is illustrative book, with images or illustration 
supporting the text of the book. The data used in this design were collected by 
conducting research in the form of interviews, questionnaires, previous studies, and 
literature studies. The book was designed using Robin Landa’s Method, resulting 
in a Di Zi Gui illustrative book with stories and evaluation for kids. Hopefully, this 
book could make Di Zi Gui moral education more interesting, fun and easily 
comprehended. 
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